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ABSTRAK 
Pelancongan Warisan (Heritage Tourism) merupakan salah satu konsep pelancongan yang 
semakin mendapat sambutan di seluruh dunia. Ini dapat dilihat dengan peningkatan 
kedatangan pelancong di setiap destinasi pelancongan warisan yang terpilih seperti di Rapa 
Nui (Easter Island, Chile) seramai 3,564 orang (1986) kepada 10,161 orang (1995) dan 
Cracow (Poland) seramai 2,600 orang (1987) kepada 3,700 orang pada (1996). Tujuannya 
bagi meningkatkan pencapaian terhadap pemuliharaan dan persembahan terhadap sejarah 
bandar tanpa mengabaikan sosioekonomi dan aspirasi penduduk bandar. 
Bandar-bandar bersejarah (historic cities) pada amnya melalui beberapa peringkat 
perkembangan meliputi pengekalan (preservation), pemuliharaan (conservation), 
persembahan (presentation) dan mengkomoditikan (commoditification). Oleh yang demikian, 
kebanyakan bandar-bandar bersejarah dipersembahkan kepada pelancong sebagai bahan 
warisan. Sesuatu bandar tersebut akan mencapai tahap dikomoditikan secara tidak langsung 
jika sambutan dan kedatangan pelancong adalah menggalakkan dan dapat menghasilkan 
pendapatan lumayan kepada penduduk bandar. 
Perkembangan konsep pelancongan ini telah menjadi satu komponen penting di dalam 
pelancongan bandar (urban tourism). Pada asasnya, pelancongan warisan mempromosikan 
pemuliharaan bangunan bersejarah dan monumen untuk tatapan pelancong. Secara tidak 
langsung, pelancongan telah meningkatkan pendapatan dan memberikan peluang pekerjaan 
kepada penduduk sekitar. 
Pelancong mengunjungi ke tempat-tempat bersejarah kerana tertarik kepada peninggalan 
barangan purba dan pencapaian teknologi tamadun yang lepas, menikmati dan menghargai 
keindahan kesenian dan senibina serta tertarik kepada bangunan dan tempat yang mempunyai 
maksud sejarah berbanding keindahan visual. Walau bagaimanapun, kemasukan pelancong 
dalam bilangan yang besar mampu menjanakan impak negatif terhadap destinasi bersejarah 
seperti vandalism, monumen dan fabrik menjadi lusuh serta konflik penggunaan laluan antara 
kenderaan dan pejalan kaki. Disamping itu menyumbangkan kepada keadaan tidak tenang 
(privacy) terhadap penduduk dalam menjalani kehidupan seharian. 
Kertas kerja ini akan membincangkan kajian yang telah dilakukan di Jalan Harmoni, Melaka 
mengenai peranan ruang 'sacred and profane' dalam mengawal pergerakan pelancong 
terutamanya di rumah-rumah ibadat. Kandungan kertas kerja ini meliputi pengertian 
pelancongan bersejarah, maksud 'sacred and profane' dan kepentingannya dalam 
mewujudkan keadaan harmoni kepada pelancong dan penganut agama-agama yang 
melakukan ibadat di kawasan tersebut. 
1.0 PENGENALAN 
Sumberjaya bersejarah merupakan ciri fizikal yang terdiri daripada tinggalan-tinggalan dari 
tamadun-tamadun yang lepas. Ia meliputi senibina, landskap, arkeologi dan artifak yang 
masih bertahan sehingga ke hari ini. Tempat-tempat yang mempunyai kaitan sejarah, agama 
dan upacara mistik adalah sumberjaya bersejarah walaupun telah berubah secara fizikal dan 
tiada lagi tinggalan-tinggalan bersejarah di situ. Di Malaysia, beberapa tempat tinggalan 
bersejarah popular meliputi Lembah Bujang (Kedah), Georgetown (Pulau Pinang), Taiping 
(Perak) dan Bandar Lama (Melaka) menjadi tumpuan pelancong saban tahun. Kedatangan 
pelancong ke tempat-tempat ini bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan melihat 
tinggalan-tinggalan bersejarah yang unik hasil penjajahan zaman kolonial dahulu. 
Kemasukan pelancong yang ramai menyumbangkan pelbagai impak terhadap destinasi 
meliputi penjanaan peluang-peluang ekonomi, peningkatan kualiti kemudahan dan 
perkhidmatan, pemeliharaan terhadap tinggalan bersejarah dan sebagainya. Walaupun begitu, 
kedatangan pelancong yang meningkat ke destinasi mencetuskan satu cabaran kepada pihak 
berkuasa dalam merancang sistem pengurusan pelawat yang efisyen meliputi lalulintas, 
tempat letak kenderaan, tandas, aliran pelancong, sensitiviti penduduk tempatan dan juga 
keselamatan. Pengurusan sistem pelawat yang tersusun akan memastikan pelancong dapat 
menikmati keindahan lokasi-lokasi bersejarah dan berpuas hati dengan perkhidmatan yang 
ditawarkan sekaligus menaikkan imej destinasi kepada pelancong luar. Kertas seminar ini 
akan membincangkan peranan ruang-ruang suci (sacred) dan ruang-ruang awam (profane) 
yang terdapat di rumah-rumah ibadat dalam mengawal pergerakan pelancong disamping tidak 
mengganggu penganut-penganut agama melakukan ibadat. 
2.0 TUJUAN PELANCONG MENGUNJUNGI KAWASAN BERSEJARAH 
Pelancong mengunjungi ke tempat-tempat bersejarah atas beberapa sebab seperti : 
i. Pelancong tertarik kepada peninggalan barangan purba dan pencapaian teknologi 
tamadun yang lepas. Ini merupakan salah satu faktor utama pelancong dari Amerika 
Utara melancong ke Eropah Barat. Mereka berminat untuk mengetahui keadaan zaman 
koloni bangsa-bangsa Eropah yang mempunyai kaitan tidak langsung dengan 
kewujudan Amerika Syarikat. 
. . 
11. Pelancong pergi ke tapak-tapak bersejarah untuk menikrnati dan menghargai keindahan 
kesenian dan senibina. Keindahan kuil Greek di Sounion menarik kedatangan ramai 
pelancong ke Athens (Greece). Selain itu, keindahan senibina Taj Mahal di Agra, India 
menarik kedatangan pelancong di kalangan masyarakat India dan pelancong 
antarabangsa. 
. Pelancong juga tertarik kepada bangunan dan tempat yang mempunyai maksud sejarah 
berbanding keindahan visual. Penjelajahan bangsa Viking di York menarik minat 
pelancong untuk berimaginasi tentang kehidupan masyarakat pada masa tersebut. 
Selain itu, kehebatan peperangan antara Agamemnon dan Trojan menarik minat 
pelancong berkunjung ke Mycenae dan Greece (Burton, 1995 dalam Johan Afendi 
Ibrahim, 2008). 
3.0 KATEGORI SUMBERJAYA BERSEJARAH 
Menurut Burton (1995), sumberjaya bersejarah boleh digolongkan kepada empat kategori 
utama iaitu : 
i. Bangunan atau tinggalannya : meliputi rumah orang kaya dan dihormati, rumah yang 
mempunyai keindahan pertukangan, bangunan keagamaan (gereja, masjid, kuil, tokong) 
istana-istana, kilang-kilang dan sebagainya. Taburan bangunan sama ada dalam bentuk 
berkumpulan atau terasing. 
ii. Tapak bersejarah dimana sesuatu peristiwa pernah berlaku di situ : meliputi tapak 
peperangan, upacara keagamaan, politik dan mistik. 
iii. Tapak arkeologi : meliputi monumen-monumen atau apa-apa binaan yang dibuat oleh 
manusia dalam bentuk bukan bangunan (tapak perkuburan, tapak tinggalan purba, 
sekelompokan batu-batu, tinggalan kubu, jalan keretapi, lombong dan sebagainya). 
iv. Pengumpulan objek-objek yang diperolehi dari tempat lain dan disimpan serta 
dipersembahkan di lokasi lain : meliputi muzium. Ia menempatkan barangan yang 
mempunyai nilai sejarah untuk tatapan pelancong. 
4.0 TABURAN SUMBERJAYA BERSEJARAH DUNIA 
Kehidupan manusia wujud semenjak ribuan tahun dahulu di mana asalnya mereka hidup 
secara primitif. Apabila populasi penduduk semakin bertambah, wujudnya tamadun-tamadun 
yang akhirnya menyumbang kepada kehidupan moden pada hari ini. Taburan sumberjaya 
bersejarah dunia dapat dilihat berasaskan lokasi-lokasi asal wujudnya tamadun tersebut. 
i. Tamadun Awal 
Ia merupakan lokasi-lokasi awal tamadun selepas era kehidupan manusia secara primitif 
sekitar tahun 3500 - 1500 Sebelum Masehi. Sebanyak 5 tamadun awal meliputi Mycenae & 
Crete (Greece), Mesopotamia (Iraq), Firaun (Mesir), Lembah Indus (India) dan Huang Ho 
(China). 
ii. Dunia Klasik 
Ketika ini wujudnya beberapa empayar terunggul dalam sejarah manusia meliputi sebahagian 
besar benua Eropah dan Asia. Ia berlangsung sekitar tahun 1000 Sebelum Masihi - 500 
Masehi. Sebanyak 5 empayar meliputi Tamadun Greek (Greece), Empayar Parsi di Iran (330 
Sebelum Masehi), Empayar Asoka di India (270 Masehi), Empayar Rom (Itali) dan Dinasti 
Han (China). 
iii. Abad Pengembaraan 
Beberapa empayar baru wujud dengan kawasan jajahan yang luas sekitar tahun 500 - 900 
Masehi. Empayar-empayar ini meliputi Pengaruh Viking (Eropah), Dinasti Tang (China), 
Empayar Hindu (India), Dunia Kristian (sebahagian besar Eropah dan Asia Barat) dan Dunia 
Islam (sebahagian besar Afrika Utara, Asia Barat dan Eropah) serta penghijrahan beramai- 
ramai penduduk nomad dari utara Asia (Angle, Saxon, Hun, Goth dan Mongol) ke tempat 
yang baru meliputi sebahagian Asia dan Eropah. Tinggalan-tinggalan empayar ini meliputi 
bandar-bandar, rumah-rumah ibadat (masjid, gereja, kuil dan tokong) yang mempunyai 
senibina yang indah dan menarik. 
iv. Zaman Kebangkitan Eropah 
Zaman Medieval 
Pada tahun 950 Masehi, berlakunya perubahan kepada tamadun masyarakat Eropah akibat 
perubahan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan wujudnya kekayaan hasil daripada 
perdagangan. Beberapa bandar-bandar baru wujud seperti Florence, Naples dan Milan serta 
bandar-bandar yang maju seperti Venice, Genoa, Pisa dan Dubrovic (Itali). Ketika itu, 
kebanyakan negara Eropah mengamalkan sistem feudal diraja seperti England, Perancis, 
Portugal, Scandinavia (Eropah Tengah) dan Sepanyol. Peninggalan zaman itu terdiri daripada 
bangunan-bangunan, istana, gereja dan bandar-bandar pertahanan. 
Zaman Renaissance 
Eropah mengalami pembaharuan yang amat ketara daripada aspek kualiti hidup dan kekayaan 
yang dimiliki oleh golongan aristokrat sepanjang abad ke 14 dan 16. Golongan ini 
menggambarkan kehebatan pencapaian dengan membina bangunan-bangunan kesenian dan 
gereja yang mempunyai senibina indah seperti di Florence dan Venice (Itali). 
v. Abad Ke 17 Sehingga Kini 
Kesan dari Zaman Renaissance menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap kawasan 
petempatan dan perbandaran. Setiap kawasan dibangunkan dengan menerapkan ciri-ciri 
tersendiri (meliputi senibina dan tatatur perbandaran) menggambarkan sesuatu imej (meliputi 
kehebatan dan kekayaan) yang dimiliki oleh sesebuah masyarakat. Ia terdiri daripada rumah 
dan istana yang mempunyai senibina terindah dan teragung pada zamannya. Kebanyakan 
kawasan ini dizonkan sebagai kawasan pemeliharaan bagi memastikan keunikan dan 
keasliannya kekal untuk tatapan generasi masa depan. 
5.0 KEPERLUAN MENGAWAL PERGERAKAN PELANCONG 
Menurut Garrod & Leask (2003), kedatangan pelancong ke sesebuah destinasi pelancongan 
bersejarah mewujudkan beberapa impak secara langsung kepada lokasi tersebut seperti : 
i. Kesesakan Pelancong 
Bilangan pelancong dalam jumlah yang ramai di destinasi pada satu-satu masa menyebabkan 
mereka tidak mampu bergerak bebas ke kawasan lain, merasa sesak nafas, kebisingan dan 
tidak dapat menikmati sepenuhnya tarikan yang ditawarkan. Keadaan ini menyumbangkan 
ketidakselesaan dan berupaya mengancam keselamatan pelancong. Sebagai contoh, beberapa 
upacara keagamaan terbesar di dunia seperti di Varanasi (India), Mekah (Arab Saudi) dan 
Rom (Itali) menjadi tumpuan penganut agama datang ke lokasi tersebut untuk melakukan 
ibadat. Bilangan orang yang ramai boleh menyebabkan rempuhan di kalangan jemaah 
disamping menuntut penyediaan kemudahan dan perkhidmatan pelancong serta pengawal 
keselamatan yang mencukupi. 
ii. Lusuh Dan Haus Terhadap Fabrik Fizikal Bangunan Dan Kawasan 
Kemasukan pelancong dalam jumlah yang besar ke destinasi bersejarah menyebabkan 
berlakunya kerosakan terhadap laluan, lantai dan tangga. Pembuangan sampah secara tidak 
terkawal menyebabkan beberapa bahagian bangunan berada dalam keadaan comot dan tidak 
terurus. Bilangan pelancong yang ramai juga meningkatkan tahap kelembapan dalam 
bangunan yang mengakibatkan pembentukan kulat dan lama-kelamaan menghakis lukisan- 
lukisan unik di dinding bangunan. Aktiviti vandalism juga turut menyumbang kerosakan 
terhadap monumen-monumen dan arca-arca menarik di bangunan. 
iii. Kesesakan Lalulintas 
Majoriti pelancong menggunakan kenderaan sendiri dan pengangkutan awam untuk ke 
destinasi pelancongan bersejarah. Kesesakan lalulintas berlaku disebabkan kebanyakan 
laluan-laluan di kawasan bersejarah tidak direka untuk penggunaan kenderaan moden. 
Keadaan ini menyumbang kepada pencemaran udara dan kebisingan, peningkatan risiko 
kemalangan, kerosakan halaman berumput akibat perletakan kenderaan yang tidak tersusun 
dan kerosakan kepada struktur bangunan. Selain itu, masalah tempat letak kenderaan wujud 
disebabkan keseluruhan destinasi berada dalam keadaan tepu bina dan tidak mempunyai 
ruang-ruang kosong. 
iv. Kesan Terhadap Komuniti Tempatan 
Kedatangan pelancong ke destinasi menyumbang kepada pengenalan budaya-budaya baru 
yang selalunya amat berbeza dengan budaya penduduk tempatan. Perilaku pelancong di 
destinasi berupaya mewujudkan keadaan tidak selesa dan tenang (privacy) di kalangan 
penduduk tempatan Sebagai contoh, pencerobohan pelancong ke kawasan-kawasan 
persendirian, penyediaan minuman keras di kedai-kedai, bersikap biadap, wujud kesesakan 
dan persaingan antara pelancong dan penduduk tempatan dalam menggunakan kemudahan. 
Penduduk tempatan amat bimbang budaya negatif pelancong ini diikuti oleh generasi muda 
melihat budaya pelancong merupakan simbol kemodenan hidup. 
v. Kesan Sistem Pengurusan Pelawat Terhadap Keaslian Tarikan 
Pelaksanaan sistem pengurusan pelawat berupaya menyumbang kepada kerosakan terhadap 
keaslian sesebuah tarikan pelancongan bersejarah dan pengalaman pelancong. Impak-impak 
tersebut meliputi : 
Penyediaan kemudahan pelancong (papan tanda arah atau selusur tangan) 
menyumbang kepada membahayakan pelancong dan merosakkan pemandangan 
persekitaran kawasan tarikan. 
Pembinaan laluan-laluan tertentu bagi memastikan kelicinan pergerakan 
pelancong menyumbang kepada pencabulan terhadap senibina sedia ada. 
Pembinaan laluan-laluan untuk pelancong kurang upaya (lif dan tangga 
gelongsor) merosakkan pemandangan persekitaran dan penggunaan material yang 
tidak sesuai dengan tarikan pelancongan. 
Keperluan kepada memastikan keselamatan dan kesihatan pelancong 
mewujudkan konflik dengan objektif pemuliharaan kawasan tarikan. 
6.0 KAJIAN KES : JALAN HARMONI, BANDAR LAMA MELAKA 
Bandar Lama Melaka merupakan antara bandar-bandar bersejarah (historic cities) penting 
yang terdapat di Malaysia. Ia telah dibangunkan sebagai kawasan kediaman kepada penduduk 
Melaka pada zaman dahulu. Berdasarkan morfologi yang berlaku, pada asalnya kawasan ini 
berperanan sebagai pusat petempatan yang terdiri daripada pelbagai etnik pada zaman 
penjajahan dahulu. Petempatan ini bermula pada zaman penjajahan Portugis kemudian 
Belanda dan diikuti oleh British. Bandar ini telah melalui peringkat pengekalan, 
pemeliharaan dan kini di peringkat persembahan serta komoditifikasi. Namun begitu identiti 
Jalan Harmoni yang menjadi simbol pelbagai komuniti telah banyak hilang, yang tinggal 
hanyalah maksud (meaning) kepada jalan tersebut. 
Kawasan ini juga dikenali sebagai 'Harmony Street' bersempena dengan usaha Belanda pada 
zaman penjajahannya dalam menggambarkan kawasan muhibbah antara kaum. Jalan 
Harmoni merujuk kepada gabungan Jalan Tukang Besi, Jalan Tukang Emas dan Jalan 
Tokong. Jalan Tukang Besi dan Jalan Tukang Emas mendapat namanya berdasarkan kepada 
aktiviti-aktiviti ekonomi yang berlaku di lokasi tersebut seketika dahulu. Ciri-ciri harmoni 
yang wujud di sepanjang jalan ini berdasarkan simbol-simbol keagamaan komuniti terdahulu 
seperti Kuil Sri Poyatha Vinayagar Moorthi mewakili Komuniti Chitty dan Chettier, Kuil 
Cheng Hoon Teng dan Kuil Cina Kecil mewakili Komuniti Cina dan Masjid Kampung 
Keling pula menggambarkan Komuniti Melayu yang pernah mendiami kawasan tersebut 
suatu ketika dahulu. 
Pada mulanya peranan jalan ini adalah sebagai 'living community' etnik Melayu, Cina, 
Chettier dan Portugis. Komuniti ini tinggal bersebelahan dan berada dalam satu kawasan 
yang sama iaitu disepanjang Jalan Tokong, Jalan Tukang Emas dan Jalan Tukang Besi. 
Pertembungan komuniti telah menjadikan lokasi ini begitu unik yang menggambarkan 
permulaan kepelbagaian kaum di Malaysia sejak zaman penjajahan Portugis, Belanda, British 
dan berterusan sehinggalah sekarang. 
Semasa zaman penjajahan British, komuniti Cina muncul sebagai majoriti di kawasan ini. 
Manakala komuniti-komuniti lain seperti India Muslim dan komuniti Chettier telah berpindah 
ke kawasan lain disebabkan oleh tekanan-tekanan akibat kemasukan etnik Cina yang ramai. 
Kesan kemasukan ini menyebabkan komuniti-komuniti yang terdapat di jalan ini terpisah 
(separated) antara satu dengan yang lain sehinggalah sekarang. Kini, komuniti Melayu 
tinggal di Kampung Morten, komuniti Chitty pula mendiami di Jalan Gajah Berang, 
Komuniti Portugis pula tinggal di Kampung Ujong Pasir, manakala komuniti Baba Nyonya 
masih menetap di Bandar Lama. 
6.1 EVOLUSI PERKEMBANGAN JALAN HARMON1 
i. Kemunculan Melaka 
Pada awalnya Melaka hanyalah sebagai sebuah petempatan nelayan yang diperintahkan oleh 
Parameswara antara tahun 1400. Pada masa ini Melaka telah muncul sebagai salah satu pusat 
perdagangan yang utama di dunia yang disebabkan oleh kedudukannya yang strategik. Oleh 
itu ianya telah berkembang pesat di bawah Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke 15. 
ii. Zaman Kesultanan Melayu Melaka 
Pada zaman kesultanan pula telah banyak berlakunya 
pembentukan rupa Negeri Melaka yang dipisahkan oleh 
Sungai Melaka. Ciri-ciri dan corak yang wujud daripada 
pembahagian ini adalah sama seperti sekarang. Oleh itu 
satu jambatan yang menghubungkan bahagian utara dan 
selatan telah disediakan yang dikenali sebagai Jambatan 
Tan Kim Seng. Hasil dari perkembangan Melaka telah 
menarik ramai pedagang-pedagang untuk berdagang di 
Melaka yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik yang kekal hingga sekarang. 
iii. Zaman Penjajahan Portugis (15 11-1641) 
Pada tahun 1600 telah berlaku banyak perubahan pada 
persekitaran Bukit St. Paul, di mana pada zaman ini setiap 
petempatan petempatan baru yang tumbuh adalah 
difokuskan ke kawasan suburb seperti Upeh, Sabak dan 
Hilir. 
Oleh yang demikian Jalan Harmoni adalah terletak di 
dalam kawasan Upeh yang merupakan kawasan yang 
terbesar dan popular di antara ke tiga-tiga kawasan suburb 
tersebut. Kawasan ini telah menjadi tempat pertembungan 
petempatan pelbagai etnik. 
Pertembungan etnik yang terdiri dari Cina, Tamil, Melayu dan Portugis membolehkan 
kumpulan etnik ini bercampur tetapi tidak disatukan. Oleh itu setiap komuniti ini wujud 
bersebelahan dan mereka bebas beragama, mengamalkan budaya, adat resam dan berbahasa 
mengikut kelompok komuniti. 
iv. Zaman Belanda (1 64 1 -1 824) 
Semasa pemerintahan Belanda kawasan suburb semakin 
berkembang sebagai kawasan petempatan berbanding 
dengan awalnya adalah sebagai kawasan perdagangan. 
Jalan Harmoni pula telah muncul sebagai kawasan 
masyarakat majmuk yang pelbagai etniknya. Ini 
ditunjukkan oleh corak keagamaan, bangunan dan juga 
nama-nama kampung yang digunapakai adalah sempena 
nama kumpulan terbabit. 
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v. Zaman British 1827 - 1957 
Jalan Harmoni tidak mengalami banyak perubahan. 
Walaupun begitu, sesetengah daripada kumpulan komuniti 
telah berpindah daripada Jalan Harmoni. Namun kawasan 
ini masih lagi tetap sebagai kawasan petempatan yang 
terdiri daripada pelbagai komuniti. 
Ini adalah berikutan kesan daripada pertumbuhan ekonomi 
yang menyebabkan golongan-golongan muda komuniti 
Chettier telah bekerja di tempat lain. Kebanyakkan tanah 
dan bangunan yang di miliki oleh komuniti Chettiar telah dijual atau disewakan kepada orang 
Cina. 
vi. Melaka 1957 hingga sekarang 
Perubahan yang berlaku dan kesan daripada pemodenan 
Melaka menyebabkan kawasan ini mengalami perubahan 
ciri-ciri komuniti yang terdapat namun masih mengekalkan 
adat resam dan kebudayaan masing-masing. Komuniti 
Cina merupakan majoriti penduduk di kawasan ini 
sehingga sekarang. Pada masa sekarang, Bandar Lama 
Melaka masih menjadi nadi Pusat Perniagaan. Morfologi 
Melaka juga menggambarkan perubahan pada karekteristik 
kawasan Jalan Harrnoni akibat peredaran masa. 
6.2 LATARBELAKANG RUMAH-RUMAH IBADAT YANG TERDAPAT DI 
JALAN HARMON1 
i.  Tokong Cheng Hoon Teng 
Ia terletak di Jalan Tokong yang merupakan tokong tertua 
di Malaysia dan dikenali juga sebagai 'Kwan Yin Teng' 
oleh penduduk tempatan. Kwan Yin merupakan dewa yang 
disanjung dan juga tuhan pengampun. Tokong ini telah 
diasaskan oleh golongan Kapitan China yang merupakan 
lambang kepada komuniti Cina pada peringkat awal di 
Melaka. Ia bukan sahaja berperanan sebagai rumah ibadat 
tetapi merupakan sebahagian daripada pejabat pentadbiran 
bagi Kapitan China dan mahkamah bagi undang-undang China. Sekarang tokong ini 
berfungsi sebagai pusat fahaman Buddha, fahaman Confucian dan fahaman Taoism. Rumah 
ibadat ini menyediakan pelbagai upacara untuk memenuhi keperluan rohani kepada 
penganutnya seperti membuat ramalan dan bersembahyang untuk ketenangan jiwa. 
Tokong Cheng Hoon Teng telah dibina oleh Kapitan Cina yang bernama Tay Kie Ki ataupun 
nama samarannya Tay Hong Yong pada tahun 1600. Semasa zaman penjajahan Portugis dan 
Belanda, Kapitan Cina ini telah dilantik menjadi ketua ataupun penghulu kepada komuniti 
Cina di Melaka. Golongan Kapitan Cina yang sangat menonjol pada zaman tersebut adalah 
seperti : 
Kapitan Tay Kei Ki 
Kapitan Li Wei King 
Kapitan Chan Lak Kua 
Kapitan Chua Su Cheong 
Kapitan-kapitan inilah yang bertanggungjawab dalam mengasaskan, mengembangkan dan 
membuat pengubahsuaian kepada Tokong Cheng Hoon Teng seperti yang terdapat pada masa 
sekarang. Pada tahun 1824, pihak British telah menghapuskan sistem Kapitan. Selepas itu 
'Teng Choos' atau presiden Lembaga Tokong diberikan tugas sebagai ketua Tokong Kapitan 
dan Komuniti Cina. Pada tahun 1949, Tokong Cheng Hoon Teng telah diletakkan di bawah 
satu badan khas untuk menjaganya. 
Keunikan tokong ini berkait rapat dengan corak senibina yang terdapat di Daerah Utara 
China. Corak dekoratif yang menyerikan bahagian luar dan dalarn tokong dipengaruhi oleh 
keadaan persekitaran dan suasana ketenangan. Selain daripada itu corak senibina "Three 
Kingdoms" yang dipaparkan dengan menggunakan lukisan cat di sekeliling bangunan tokong 
dan pada hujung rabung bangunan ini menggambarkan tentang kejadian-kejadian yang 
menyebabkan berlakunya kekecohan yang menimbulkan perasaan marah dan sebagainya. 
Kebanyakkan kejadian kejadian tersebut telah digambarkan melalui kaedah tersebut untuk 
disampaikan kepada generasi akan datang. Selain itu terdapat juga dekoratif-dekoratif yang 
melambangkan burung, naga yang bercorak keemasan dalam menonjolkan senibina yang 
pelbagai. Corak dekoratif bunga-bungaan yang sedang berkembang mekar, singa-singa pula 
adalah dipercayai sebagai pelindung dan lambang kekuatan serta bangunan lama ini adalah 
lambang kepada kegemilangan orang zaman dahulu. 
ii. Masjid Kampung Keling 
Masjid ini terletak di Jalan Tukang Emas antara Kuil Sri 
Poyatha Vinayagar Moorthi di sebelah kiri dan Tokong 
Cheng Hoon Teng di sebelah kanan. Ia dibina pada tahun 
1748 oleh penduduk setempat. Tapak tanahnya dikatakan 
tanah milik Belanda yang dihadiahkan kepada Dato' Aroon 
dan diwariskan kepada Dato' Shamsudin bin Dato' Aroon 
yang merupakan Kapitan Melayu pada zaman itu. 
Kemudiannya pada tahun 1872 masjid ini diubahsuai 
menggantikan bangunan kayu kepada bangunan batu-bata 
dan sekali lagi diubahsuai pada tahun 1908. Keadaan masji 
hasil pengubahsuaian yang dibuat di antara tahun 1938-1 940. 
id yang ada sekarang dikatakan 
Masjid ini juga dikenali sebagai Masjid Kampung Pali atau Kampung Balik Pali atau juga 
Masjid Kampung Kapor. Masjid Kampung Kling diperolehi dari nama kampung asal tersebut 
yang ramai didiami oleh orang-orang India Muslim. Setelah berlakunya proses perbandaran, 
nama kampung ini telah lenyap. 
Masjid ini mempunyai unsur senibina dari pelbagai pengaruh. Bahagian menara dan mimbar 
mempunyai pengaruh hindu manakala tiang lampu dan tempat wuduknya mempunyai 
pengaruh senibina arab. Jubin lantai adalah buatan Inggeris dan Portugis. Tiang dan ruang 
sembahyang berunsurkan senibina corinthian. Rekabentuk masjid ini banyak terdapat di 
Sumatera. Boleh dikatakan keseluruhan bangunan masjid, menara dan kolahnya mempunyai 
ukiran dan ragam hias yang amat menarik. Walau bagaimanapun masjid ini telah mengalami 
beberapa pengubahsuaian. Antaranya adalah : 
Bumbung Masjid 
Pada asalnya seluruh bumbung dipasang dengan jubin tanah belanda seperti bumbung 
bangunan-bangunan belanda yang terdapat di Negeri Melaka. Pada masa ini jubin bumbung 
Belanda hanya terdapat pada bumbung tingkat atas dan tengah sahaja. Walau bagaimanapun, 
permukaan jubin belanda ini telah dilepa dengan konkrit dan dibentuk alur serta bertetulang 
dari atas ke bawah. 
Tingkap, Pintu dan Binaan Kayu 
Pada suatu ketika seluruh struktur binaan dari kayu termasuk pintu, tingkap, tiang, kerangka 
bahagian verandah, kerangka bumbung kolah dan sebagainya telah dicat dengan pelbagai 
warna. Semasa kerja-kerja konservasi dilaksanakan, cat ini telah dicuci hingga ke permukaan 
asal kayu dan dikekalkan seperti yang terdapat sekarang. Pada bahagian atas pintu dan 
tingkap terdapat ukiran kayu yang sangat menarik dengan tulisan ayat-ayat suci al-Quran 
bertekap dengan warna emas yang dikekalkan seperti asalnya. 
Menara Masjid, Tembok dan Pintu Gerbang 
Masjid ini mempunyai sebuah menara yang tinggi dan unik disisinya yang dibina seperti 
pagoda digunakan oleh 'muazzin' apabila masuknya waktu solat. Seluruh rekabentuk dan 
bahan pada menara ini masih dikekalkan sebagaimana yang asal. Keseluruhan tembok dan 
pintu gerbang telah dipulihara seperti mana yang asal. 
Masjid Kampung Kling, Melaka ini merupakan di antara masjid yang tertua dan tercantik di 
negara ini. Jabatan Muzium dan Antikuiti telah mengambil kesempatan untuk melaksanakan 
kerja-kerja konservasi dari tahun 1998 sehingga 2000. Fungsinya untuk mengekalkan sebagai 
sebuah masjid di samping menjadi bukti perkembangan sejarah dan senibina Islam di Negeri 
Melaka khasnya dan Malaysia amnya yang terkenal dan menjadi tumpuan ramai dari 
masyarakat berbilang bangsa dan agama dari dalam dan luar negara. 
iii. Kuil Sri Poyatha Vinayagar Moorthi 
Kuil Sri Poyatha Vinayagar Moorthi yang terletak di Jalan 
Tukang Emas, Bandar Lama Melaka adalah kuil kaum 
Chitti yang suci tertua di Melaka. Kuil ini dibina pada 
tahun 178 1 semasa pemerintahan Belanda dan berfungsi 
sebagai tempat sembahyang yang pertama untuk kaum 
Chitti pada masa itu. Kuil itu dinamakan sempena nama 
dewa yang membantu mereka dalam menghadapi segala 
rintangan hidup. Pada masa kini, kuil Sri Poyatha 
Vinayagar Moorthi adalah kuil yang menjadi salah satu tarikan pelancongan di Melaka, 
seiring dengan Masjid Kampung Kling dan Tokong Cheng Hoon Teng. Kuil ini dibuka pada 
pukul 9.00 pagi setiap hari dan ditutup pada pukul 9.00 malam. Kuil ini mempunyai lima 
orang sami yang berperanan menjalankan upacara keagamaan setiap hari. 
6.3 PERANAN RUANG-RUANG YANG TERDAPAT DI SETIAP RUMAH 
IBADAT DI JALAN HARMON1 
Ruang-ruang untuk ketiga-tiga rumah ibadat di Jalan Harmoni ini dapat dibahagikan kepada 
dua iaitu ruang 'sacred' dan ruang 'profane'. Ruang 'sacred' bermaksud ruang utama yang 
terdapat di setiap rumah ibadat yang digunakan untuk melakukan sesuatu upacara 
keagamaan. Ia boleh diakses oleh penganut-penganut agama tersebut sahaja yang datang 
untuk melakukan ibadat dan menjalankan upacara-upacara tertentu. Pelancong tidak 
dibenarkan masuk ke ruang-ruang ini dan hanya dibenarkan melihat dari jauh. Jika terdapat 
sesuatu upacara besar yang berlangsung, pelancong tidak dibenarkan masuk ke rumah-rumah 
ibadat ini kerana sebahagian besar kawasan digunakan untuk penganut melakukan ibadat. 
Ruang 'profane' pula merupakan ruang selain daripada ruang 'sacred' yang boleh diakses 
oleh pelancong. Ruang ini mewakili sebahagian besar ruang yang terdapat di rumah-rumah 
ibadat ini. Walaupun begitu, pelancong diingatkan supaya berkelakuan sopan dan tidak 
membuat bising semasa berada di rumah-rumah ibadat ini bagi memelihara kesucian dan 
tidak menganggu penganut yang sedang menjalankan ibadat. 
i. Ruang 'Sacred' dan 'Profane' Di Tokong Cheng Hoon Teng 
Ruang 'sacred' terdiri daripada ruang sembahyang utama 
yang mengandungi beberapa patung dan dilengkapi 
peralatan-peralatan untuk upacara sembahyang. Ruang ini 
digunakan oleh panganut-penganut agama melakukan 
upacara keagamaan. Manakala ruang 'profane' pula 
meliputi pintu masuk, ruang hadapan, ruang pembakaran 
kertas dan ruang akses. Pintu masuk ke kuil ini merupakan 
terdiri daripada pintu gerbang yang mempunyai ukuran 
indah yang menggambarkan keunikan senibina Cina. Ruang hadapan pula merupakan 
kawasan lapang yang merupakan tempat berkumpul bagi penganut agama sebelum memasuki 
ruang sembahyang utama (sacred). Ruang pembakaran kertas pula meliputi sebuah ruang 
yang dilengkapi beberapa bekas batu yang digunakan oleh penganut dalam menjalankan 
upacara keagamaan dan ruang akses pula merupakan lorong kecil yang terdapat di sekeliling 
bangunan ruang sembahyang utama yang menempatkan ruang penyimpanan abu mayat dan 
patung-patung pemujaan. Ruang akses ini akan ditutup kepada pelancong apabila berlakunya 
upacara keagamaan. 
ii. Ruang 'Sacred' dan 'Profane' Di Masjid Kampung Kling 
Ruang 'sacred' terdiri daripada ruang solat utama yang 
berbentuk segi empat sama dan juga ruang mengambil air 
sembahyang. Ruang solat utama ini digunakan oleh umat 
Islam yang berkunjung untuk menunaikan solat dan juga 
aktiviti-aktiviti yang berteraskan keagamaan. Aktiviti- 
aktiviti yang dijalankan di masjid ini boleh dikategorikan 
kepada aktiviti harian, mingguan, bulanan dan tahunan 
seperti solat lima waktu, solat Jumaat, kelas-kelas pengajian 
Al-Quran, ceramah, program Maal Hijrah dan solat sunat . - 
hari raya. Bagi menjaga kesucian masjid, pelancong wanita yang tidak menutup aurat 
perlulah memakai jubah yang disediakan oleh pihak pengurusan majid sebelum memasuki 
kawasan Masjid Kampung Kling. 
Manakala ruang 'profane' pula terdiri daripada ruang 
halaman utama yang merupakan pintu masuk ke masjid, 
ruang perantaraan yang merupakan ruang dari halaman 
utama ke kawasan kubur dan tandas, rumah imam dan kubur 
lama. Walau bagaimanapun, ruang halaman utama ini akan 
ditutup kepada pelancong kerana digunakan sebagai ruang 
tambahan untuk para jemaah mengerjakan Solat Jumaat 
sekiranya ruang solat utama tidak mencukupi. Kubur yang 
terdapat di sini merupakan perkuburan masyarakat Islam yal berusia ratusan tahun dimana 
batu nesannya dicat dengan warna putih. Pelancong hanya dibenarkan melihat kawasan 
perkuburan ini dan tidak dibenarkan memasukinya. 
iii. Ruang 'Sacred' dan 'Profane' Di Kuil Sri Poyatha Vinayagar Moorthi 
Ruang 'sacred' terdiri daripada ruang utama yang terletak di 
tengah-tengah kuil. Ia digunakan untuk upacara-upacara 
keagamaan yang diketuai oleh sami. Ruang ini digunakan 
oleh penganut Hindu berkumpul dan melakukan upacara 
sembahyang. Kebiasaannya, ruang ini digunakan dua kali 
setiap hari iaitu pada pukul 6.00 pagi dan 6.00 petang untuk 
upacara sembahyang harian. Selain itu, sebahagian besar 
ruang dalam kuil akan digunakan apabila penganut Hindu 
. - 
merayakan Perayaan Ponggol dan pemyaan Mariamman Thirunal. Kedua-dua perayaan ini 
melibatkan perarakan kavadi dan kereta berhias dari Kuil Poyatha Vinayagar Moorthi ke Kuil 
Sri Maha Mariamman (Dato' Chachar) yang terletak di Kampung Chitti di Gajah Berang. 
Ruang 'profane' pula terdiri daripada ruang hadapan kuil 
dan ruang landskap. Ruang akses pula terdiri daripada ruang 
lapang mengelilingi kawasan 'sacred'. Ruang ini boleh 
digunakan bersama penganut Hindu melakukan upacara 
keagamaan dan dibuka kepada pelancong apabila tiada 
upacara dijalankan. Ruang hadapan kuil meliputi pintu 
masuk ke kuil dan kawasan sekitarnya yang meliputi tempat 
letak kereta kakitangan kuil dan 'tenni' iaitu beranda di 
hadapan kuil. Ruang landskap pula terletak di bahagian belakang kuil yang terdedah. Pada 
masa kini, ruang ini ditanam dengan pokok bunga melum dan pelbagai jenis bunga lain yang 
digunakan bagi upacara sembahyang. Selain itu terdapatnya sebuah kolam kecil yang terbiar 
ditumbuhi oleh bunga teratai dan pokok-pokok renik yang lain. Pokok-pokok seperti pisang 
dan mempelam terdapat di ruang ini digunakan dijadikan sebagai makanan kepada 
kakitangan kuil. 
7.0 KESIMPULAN 
Kini, salah satu daripada cabaran dalam industri pelancongan adalah untuk memastikan 
industri ini terus berkembang, mampu berkekalan dan mapan. Semua pihak berhasrat supaya 
pelancongan terus menerus menyumbangkan kesan positif terhadap ekonomi, persekitaran 
dan sosiobudaya. Walau bagaimanapun, kedatangan pelancong ke sesebuah destinasi 
menyumbangkan pelbagai kesan sama ada positif ataupun negatif pada satu-satu masa. Jika 
dibiarkan kesan negatif berlaku secara tidak terkawal, khuatiri industri pelancongan di 
sesebuah destinasi menemui kegagalan. Cabaran yang dihadapi oleh golongan-golongan 
berkepentingan (stakeholders) adalah merancang dan memikirkan cara terbaik supaya 
sesebuah destinasi berterusan menerima kedatangan pelancong dan meminimkan kesan 
negatif. Oleh itu, keperluan kepada suatu garispanduan ataupun kawalan terhadap pergerakan 
dan aktiviti pelancong amat penting bagi mewujudkan situasi 'menang-menang' antara 
pelancong dan penduduk tempatan sekaligus mengembangkan lagi industri pelancongan di 
sesebuah destinasi. Pelancong berpuashati hasil aktiviti yang dilakukan dan penduduk 
tempatan berasa senang dengan pelancongan yang diperkenalkan di tempat mereka. 
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